













子 1）、三枝　典子 1）、慶野　和則 1）、伊藤　好美 1）、
　増山　愛美 1）、今河　翼 1）、高坂　和寿 1）、阿部　二葉 1）、
　安東　立正 2）、富澤　直樹 2）
緒言 : 腹腔鏡手術の普及に伴い様々なデバイスの開発が行われてい
































新病院移転に伴い、A 病院は手術室に術中 MRI 撮影が可能な設備
が新設された。今回は術中 MRI システムの導入から準備、最初の












がサポートし、徐々に担当するスタッフを増やした。平成 24 年 2
月から平成 26 年 3 月末日までの 2 年間のうち 31 症例で実施され、
開頭脳腫瘍摘出術 15 件、下垂体腫瘍摘出術 16 件で脳腫瘍摘出術で























【方法】平成 25 年 5 月～ 10 月に入院患者の予約及び入院・外来緊急
検査 113 例を調査






































働中の７台は報告単位が mol であったり mg/dl であったりとまち
まちであったが単位を統一することでどこの機器で測定しても値の
比較が容易で間違いが起きないようにした。
２）全機器の LAN 接続による中央管理：AQURE POC 機器管理
システム（以後 AQURE；（株）ラジオメーター社）を用いて７台
の LAN 接続を行った。AQURE では中央検査部門に設置された管
理用端末より院内全ての機器の測定可能の可否、試薬状況、精度管
理状況、較正状況が確認できるほか、管理用端末から各機器の遠隔
操作が可能で較正や精度管理の実施が随時可能となった。
【簡易血糖測定装置】全ての配置部署に同一のマニュアルを配置し
た。マニュアルには測定手順の他、エラー時の対処法、注意薬物、
故障時の対応法、点検記録表、精度管理記録表が綴じられている。
また、病棟単位の精度管理責任者（臨床検査技師）を選任した。
【尿試験紙】１）病棟で使用する尿試験紙の管理（使用期限、保存状況、
品質チェック）は中央検査部門が行う。
